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L a  comunitat dominicana a Catalu- 
nya esta integrada -segons dades sen- 
se confirmar- per unes 7.000 perso- 
nes, de les quals un 90% són emigrants 
economics forcosos. La resta són odon- 
tblegs i metges, la majoria dels quals va 
estudiar a Barcelona, a més d'alguns re- 
sidents de llarga estada. 
Antecedents 
Fins al 1965 la colbnia dominicana, 
assentada practicament tota a Barcelo- 
na, estava formada per prop d'un cen- 
tenar d'individus, la majoria dels quals 
eren estudiants de medicina. D'altra 
banda, hi havia també alguns vells re- 
sidents vinculats familiarment a Catalu- 
nya, algun fugitiu de la dictadura truji- 
llista i també, anecdbticament, algun es- 
birro d'aquell mateix regim; per Últim, un 
grup de joves seminaristes, fonarnental- 
ment salesians, que es formaven per 
exercir el sacerdoci catblic. 
A partir del setembre de I'any 1965 
augmenta el nombre d'estudiants que 
arriben a Barcelona per completar o ini- 
ciar els estudis, principalment universi- 
taris. Aquest fet era una conseqüencia 
del tancament dels centres academics 
a molts sectors de Santo Domingo, la 
capital de la República Dominicana, 
després de la guerra civil i la interven- 
ció nord-americana -encoberta com a 
tropes de I'OrganitzaciÓ d'Estats Ame- 
ricans (OEA)-, que mantingué el pais 
en una situaci6 institucional precaria fins 
a les eleccions de juny del 1966. El re- 
coneixement dels estudis realitzats a 
I'America Llatina i el baix cost de la vi- 
da a Espanya són els factors determi- 
nants per a I'arribada de quantitats 
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importants d'estudiants als centres aca- 
demics i universitaris espanyols. 
L'emigració econbmica 
La presencia estudiantil dominicana 
a Catalunya es manté vigent fins al 
1972, quan la majoria de graduats se'n 
torna o ja se n'ha tornat al país d'origen. 
Amb tot, uns quants decideixen ampliar 
els estudis i s'hi queden dos o tres anys 
més, especialitzant-se en diferents bran- 
ques de la medicina, fonamentalment. 
Durant aquests anys es revitalitza I'As- 
sociació Universitaris d'Estudiants Do- 
minicans de Barcelona, fundada el 1962 
i gairebé dissolta deu anys després, que 
compleix una interessant tasca d'uni6 
i difusi6 dels valors culturals domini- 
cans. 
La sortida cap a Espanya 
constitueix una escapatbria 
a la dificil situació 
econbmica en qu2 entra el 
país a mitjan dels vuitanta. 
Durant la decada dels 70 integren la 
colbnia, doncs, vells residents, graduats 
universitaris que decideixen d'arrelar-se 
aquí, alguns estudiants i els primers 
odontolegs que s'hi volen establir. 
És ja a partir del 1980 quan es co- 
menta a fer palesa I'arribada de domi- 
nicans, majorment dones, que es de- 
diquen principalment al servei do- 
mestic i, algunes, a la prostitució. 
Aquests primers anys de la decada el 
flux d'immigrants dominicans és lent i 
la procedencia diversa pel que fa al lloc 
d'origen i a la professi6. Cap al 1985 el 
sector del servei domestic creix signifi- 
cativament alhora que coincideix que en 
el major nombre de casos I'origen són 
les províncies del sud, les més prope- 
res a la frontera amb Haiti, la zona més 
tradicionalment i secularment deprimi- 
da del país. L'any següent els odontb- 
legs, animats per les estadístiques de 
I'OrganitzaciÓ Mundial de la Salut que 
declaren Espanya un pais deficitari en 
aquesta professió, arriben en un nom- 
bre apreciable, en comparaci6 als anys 
precedents. A I'origen d'aquesta emi- 
gació, la professional i la no qualifica- 
da, subsisteix la mateixa causa: I'empo- 
briment progressiu de la incipient clas- 
se mitjana dominicana i la miseria de- 
sesperant de les zones del sud del país; 
tot plegat és agreujat per la caiguda als 
mercats internacionals dels preus dels 
productes basics de I'exportació domi- 
nicana (el sucre, el cafe i el tabac), a 
mes de la política economica desastro- 
sa dels governs que s'alternen en la 
conducció del país, tant socialdembcra- 
tes com dretans. 
El fet corre de boca en boca entre els 
familiars i fa que s'estableixi un auten- 
tic exode de pobles; així doncs, alguns 
municipis de les províncies de San Cris- 
tobal, Peravia, Azua, San Juan, Elias Pi- 
fia, Dajabón i, sobretot, de Barahona, 
Baoruco, lndependencia i Pedernales 
resten notablement minvats quant a la 
poblaci6 femenina, tendencia que esde- 
vindria una realitat palpable cap al pe- 
ríode 1991-1992, és a dir, al voltant de 
la data en la qual es comenca a posar 
traves a I'entrada de I'emigració domi- 
nicana i en la qual entra en vigor la Llei 
de Drets i Deures dels Estrangers a Es- 
panya, popularment coneguda com la 
Llei d'Estrangeria. 
El boom de la immigració 
dominicana i l'alt preu de la 
dignitat 
El poble dominica, víctima de I'opres- 
si6 i I'explotació durant segles, arran de 
la mort del dictador Trujillo (1961) ha es- 
tat propens a emigrar a paysos on creia 
poder resoldre les seves necessitats 
més acuitants, principalment els Estats 
Units d'America (Nova York, New Jer- 
sey, Boston) i Vene~uela. Exhaurides 
aquestes vies, la sortida cap a Espan- 
ya constitueix una escapatoria a la difí- 
cil situaci6 economica en que entra el 
país a mitjan dels vuitanta i esdevé, pa- 
radoxalment, un alleujament considera- 
ble de I'esmentada situació mitjancant 
el flux de les divises que la població erni- 
grant remet mensualment a les seves fa- 
mílies. 
Perb, d'altra banda, Espanya, un país 
sense tradició receptora d'immigrants 
-de fet. mes aviat havia estat emissor 
d9emigr~ció fins ben pocs anys abans-, 
crea traves i posa entrebancs a certes 
nacionalitats, entre les quals la Repúbli- 
ca Dominicana és la primera de la Ilis- 
ta. Per tal de perseguir i deportar els 
ildegals o no-regularitzats, engega des- 
prés dels Jocs Olímpics de I'estiu del 
1992 una autentica caqa de domini- 
candanes, fins al punt que policies 
d'uniforme o de paisa entren fins i tot 
dins habitatges pauperrims localitzats al 
barri de Ciutat Vella de Barcelona, on 
s'amunteguen deu, quinze o adhuc vint 
persones en espais de 40, 50 o 60 m2 
que són en edificis practicament en ruF 
nes i sense els serveis higienics mínims. 
D'aquesta manera es crea un veritable 
clima de terror entre la nostra població 
emigrada, molts membres de la qual, 
com que no tenen el permís de treball 
legal, es limiten a viure sense sortir al 
carrer o, si treballen sense aquest per- 
mís, han d'utilitzar el taxi com a mitja de 
transport o han d'esperar les hores 
menys perilloses a fi de poder evitar la 
persecució policial, trista imatge que es 
repeteix diariament. 
Cal afegir a tot aixo els enganys que 
pateixen milers de dones dominicanes 
que són captades a Santo Domingo 
oferint-10s abundosos guanys per treba- 
llar a Espanya, per a la qual cosa hipo- 
tequen o venen propietats familiars o 
s'embarquen en uns préstecs amb uns 
interessos d'usura per poder pagar el 
bitllet d'avió. Al cap de poc temps, el bit- 
llet nomes els serveix per tornar al país 
en ser rebutjades i vexades als aero- 
ports espanyols o, si hi entren, ser fa- 
cilment víctimes de xarxes de prostitu- 
ció, en alguns casos -segons s'ha 
demostrat- amb la complicitat de fun- 
cionaris de la policia espanyola. 
L'assassinat de Lucrecia Pérez Ma- 
tos a Aravaca (Madrid) la nit del 14 de 
novembre de 1992 serveix de toc d'aler- 
ta als espanyols i als col.lectius d'immi- 
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grants sobre els perills de la xenofobia Fins i tot hi ha un programa de radio, 
i el racisme. Sembla que el sacrifici de Noche Caribe, que s'emet els divendres 
Lucrecia va servir per despertar la cons- de 21.30h. a 24.00h. a traves de I'emis- 
ciencia de moltes persones que miraven sora municipal Radio Gracia, on junt 
els fets des de fora. amb la música es difonen les notícies de 
la setmana a la República Dominicana, 
El lleure i el llarg cami cap a a més de les activitats culturals i de 
la convivsncia i el respecte formació mes immediates i tota mena d'orientacions per a la comunitat. 
Després de la imposició del visat obli- 
gatori a la població dominicana que vul- 
gui visitar Espanya o traslladar-s'hi, que 
va entrar en vigor 1'1 de juny del 1993, 
i dels contingents d'immigrants (quotes) 
permesos per any, la situació d'ildega- 
litat de molts compatriotes -significa- 
tivament cada cop mes homes perque 
la seva col~locació laboral es mes 
difícil- s'ha anat pal4iant i aixo ha per- 
mes que la comunitat adquireixi uns per- 
fils mes normalitzats. Així, cada cop hi 
ha mes llocs d'esbarjo, sobretot disco- 
teques, i botigues de productes domini- 
cans o empreses dedicades a la trame- 
sa de diners i articles de consum als fa- 
miliars que són a la República Domini- 
cana; al costat de tot aixo, hi ha I'as- 
sessorament i I'ajuda dels organismes 
i les entitats que col.laboren a I'hora de 
solucionar-10s tota mena de problemes. 
D'altra banda, I'associacionisme a 
poc a poc esta aconseguint arrelar: a 
banda d'alguns petits grups mixtes que 
existeixen a I'Hospitalet de Llobregat i 
a Premia de Mar, 1'Associació de la Co- 
munitat Dominicana a Catalunya orga- 
nitza actes i trobades des del marc del 
1992, tot i que se n'estigui culminant 
I'estructuració formal durant aquest pri- 
mer semestre del 1995. Fins ara, les ac- 
tivitats culturals (teatre, presentacions 
de cantants i de conjunts musicals, 
col.loquis, reunions...), la commemora- 
ció de la lndependencia i del Dia de la 
Mare, sortides Iúdico-culturals i, sobre- 
tot, molta ajuda i orientació en casos 
practics n'han estat les ocupacions prin- 
cipals. A mes, ha mantingut una míni- 
ma representació del nostre col.lectiu 
nacional als congressos, forums i troba- 
des que han tractat la problematica de 
la immigració a Espanya. W 
